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Studie fyzické a logické bezpečnosti při výrobě platebních karet a návrh bezpečnostních instrukcí pro
přepravu, skladování, výrobu, nakládání s citlivým odpadem a logickou bezpečnost.
Charakteristika práce:
Analýza procesu výroby platebních karet. Posouzení bezpečnostních rizik a vytvoření grafické podoby
bezpečnostních instrukcí se zaměřením na fyzickou bezpečnost při výrobě, přepravě a skladování
platebních karet, nakládání s citlivým odpadem a logickou bezpečnost.
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